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Для ефективної роботи будь-якого підприємства, організації чи установи у яких 
впроваджено комп’ютерні системи, що є основою функціонування інформаційної 
інфраструктури підприємства, необхідно проводити оцінювання та забезпечення 
ефективності апаратного забезпечення, як базової складової. При цьому для своєчасного 
гарантування ефективної роботи комп’ютерних систем необхідно впроваджувати постійні 
процеси моніторингу стану обладнання, розробляти стратегії розвитку інформаційних 
систем для одержання максимального ефекту від їх використання. 
На практиці для визначення ефективності інформаційних систем, в тому числі і 
комп’ютерних систем, вхідними даними для оцінювання виступають звіти ІТ підрозділів 
(за наявності таких) про кількість комп’ютерів і мережевого обладнання, їх параметри, 
встановлене програмне забезпечення та ін. На основі аналізу звітної інформації 
формуються пропозиції щодо необхідності покращення ІТ інфраструктури, поточних 
ремонтів техніки, розширення штату ІТ підрозділів. 
Для оптимізації використання апаратних засобів комп’ютерних систем потрібно 
розробити метод оцінювання ефективності їх використання, який повинен базуватись на 
строгій формалізованій процедурі  моніторингу та аналізу стану апаратного забезпечення 
та умов його використання. 
Вимогами до процедури моніторингу стану апаратного забезпечення є простота 
реалізації та виконання, оскільки, багато компаній можуть використовувати сторонні ІТ 
фірми для обслуговування та розвитку власних ІТ інфраструктур. 
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Результати аналізу даних про використання апаратного забезпечення 
комп’ютерних систем забезпечить: 
 оптимальність розподілу апаратного забезпечення між підрозділами компаній; 
 рівномірність завантаження апаратних засобів комп’ютерної системи; 
 оптимальність використання коштів, спрямованих на закупівлю, ремонт та 
модернізацію всієї комп’ютерно-орієнтованої інфраструктури підприємства; 
 фіксацію витрат і несанкціонованого оновлення засобів обчислювальної техніки. 
Для аналізу ефективності апаратного забезпечення комп’ютерних систем необхідно 
застосовувати автоматизовані засоби визначення і контролю їх стану. Сьогодні на ринку 
представлено ряд програмних засобів для тестування рівня параметрів апаратного 
забезпечення та визначення ефективності використання комп’ютерної техніки. Серед цих 
засобів найбільшою популярністю на практиці користуються AIDA64, 
Sisoftware Sandra Professional Unicode Win32 x86, Exponent та ін. 
Наведене спеціалізоване програмне забезпечення дає змогу забезпечити якість 
тестування комп’ютерів, комутаційного обладнання, продуктивності мережі та інших 
програмно-апаратних засобів. Окрім, цього деякі з таких програм дозволяють 
автоматично генерувати звіти про стан того чи іншого пристрою. 
Однак програмні засоби тестування дають змогу вимірювати значення параметрів 
апаратного забезпечення в конкретний момент часу і не дають змоги оцінити яким чином і 
наскільки ефективно використовуються комп’ютери: перебувають в режимі очікування, 
відключені, обслуговують бізнес-процеси підприємства, використовуються як друкарські 
машинки і т.д. Тому, ІТ підрозділам необхідно застосовувати метод керування надійністю 
та ефективністю апаратними засобами комп’ютерної системи, який давав би можливість 
проводити аналіз ефективності їх використання із обмеженим набором даних. При цьому 
на основі результатів оцінювання ефективності можна буде формувати стратегії розвитку 
інформаційної інфраструктури підприємства. 
Для аналізу та оцінювання ефективності використання апаратного забезпечення 
комп’ютерних систем пропонується використовувати кількісні, кошторисні та часові 
показники. При оцінюванні ефективності апаратного забезпечення розроблено ряд 
показників, зокрема: 
WSPC N,N  – показники, які відповідають за кількість комп’ютерів та 
автоматизованих робочих місць у підрозділах підприємства; 




WS T,T  – час роботи на автоматизованому робочому місці та загальний час 
роботи апаратних засобів відповідно; 
RV,CMN  – затрати на утримання апаратного забезпечення і їх кінцева вартість 
відповідно. 
Інтегральний показник ефективності апаратного забезпечення комп’ютерних 
систем формують наступні показники:  
 коефіцієнт відношення АРМ та кількості комп’ютерів; 
 коефіцієнт навантаження комп’ютерів; 
 коефіцієнт використання комп’ютерної техніки; 
 коефіцієнт затрат на апаратне забезпечення. 
Дані про кількість комп’ютерів та автоматизованих робочих місць, терміни їх 
експлуатації, кінцеву вартість і затрати на обслуговування можуть використовувати як ІТ 
підрозділи, так і фінансові відділи підприємства.  
Наведені вище показники потрібно фіксувати не рідше, ніж один раз на місяць та 
зберігати у базу даних для накопичення статистичних даних.  
Маючи статистику щодо ефективності використання апаратних засобів, можна 
визначити «слабкі» сторони при експлуатації апаратного забезпечення комп’ютерних 
систем, а також з’являється можливість проводити прогнозування у часі, враховуючи 
динаміку зміни показників ефективності. 
